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STiRAT TUGAS
Nomor , {Wg lt:N16.01'D/KM12017
Sehubungan dengan Penulisan Program
Universitas Andalas Tahun 2018, Dekan
menugaskan kepada Dosen dibawah ini:
Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Fakultas Pertanian Universitas
Fakultas Pertanian
Andalas dengan ini
No Hari Tangrgal Dosen
Rika Hariance, SP, MSi1 Senin 9 Oldober 2017
2 Selasa 10 Oktober 2017 r Dr. PK. Dewi HaYati, SP, MSi
1J Rabu 11 Oktober 2017 l')r- Ir, Eka Candra Lina, SP, MSi
Rvan &ldiSetiawan. SP, MP4 Kamis 12 Oktober 2017
Dr- 1r. t{ahrvida Rozen, MP5 Jum?t 13 Oktober 2017
Prof. Dr. Ir. Warnita, MP6 Senin 16 Oktober 2017
7 klasa 17 OKober 2017 Ir- lrrsi Maira. M.Aor, Sc
Rvan Budi Setiawan, SP, MPI R.abu 18 OKober 2017
Prnf, l)r- Ir- Yulnafatmawita, MSc9 Kamis 19 Oktober 2017
Dr. SriWahvuni. SPt. MSc10 lum'at 20 Oktober 2017
Rtka Hariance. SP. MSi11 Senin 22 Oktober 2017
Dr- Mv Svahrawati. SP, MPt2 Selasa 23 Oktober 2017 llr Sri Wahvuni- SPt. MSc13 Rabu 24 Oktober 2017 Ilr Ir Fka Candra Lina. 5P, Fl5i
1dl Karnis 25 Oktober 2017
Rvan Budi Setiawan, SP, MP15 Jumht 26 OKober 2017
Untuk mendampingi kegiatan klinik penulisan proposal tersebut di Fakultas Pertanian Universitas
Andalas.
Setelah selesai fugas, agar Saudara memberikan laporan tertulis kepada Dekan
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'
Tembusan:
Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Pertanian universitas Andalas
DAFTAR MAHASISWA YANG BERHASIL UPLOAD PROPOSAL PKM TAHUN 2018
BIMBINGAN  Dr. P.K. Dewi Hayati
NO NAMA JENIS PKM
1 Endah Arzuh PKM-P
2 Taufik Fathullah PKM-P
3 Sartika PKM-M
4 Arief Munandar PKM-P
5 Febby Lia Anggraini PKM-P
6. Nindia Novita Sari PKM-P
7 Mhd. Ridho Omri PKM-P
8 Ummi Sasastri PKM-K
9 Desi Yulia Sari PKM-P
10 Amriani Hasibuan PKM-P
